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ATIVIDADES DIVERSAS
:Prof.RenéAriel Dotti
IntegrouBancaExaminadorano Concursopara ProfessorTitular
de DireitoPenal,da Universidadede SãoPaulo.
Prof. Luiz AlbertoMachado
IntegrouBancaExaminadorano ConcursoparaProfessorAdjunto
de DireitoPenal,da Universidadede SãoPaulo.
IntegrouBancaExaminadorano concursopara ProfessorAdjunto
de Direito Penal,da Universidadede SãoPaulo.
.Prof. Luiz AlbertoMachado
IntegrouBanca Examinadorano Concursopara professortitular
de DireitoPenal, da Universidadede SãoPaulo.
Prof. Júlio AssumpçãoMalhadas
Representouo DepartamentodeDireitoPrivadono II Congresso
Brasileirode Direito Coletivode Trabalhoe I Semináriosobre
DireitoConstitucionaldo Trabalho.
Prof. Luiz FernandoCoelho
Proferiu conferênciana Associaçãodó MinistérioPúblico do Rio
Grandedo Sul, sobreo tema:"LinguagemJurídica; Estereotipo,
CargasEmotivase SentidoRetóricoda CiênciaJurídica".
Proferiu conferênciano Curso de Pós-graduaçãoem Direito,em
Londrina,Paraná,sobreo tema:"TeoriaGeral do Direito".
Participoudo SeminárioLatino Americano,sobrea "TeoriaGeral
das Normasde Hans Kelsen",em Florianópolis,Santa Catarina,
apresentandocomunicaçãosobreo tema: "A Dupla Interpretati-
vidadedoDever-ser".
Ministrou cursodeHermenêuticaJurídica para o CursoPrepara-
tório para a Magistraturado Estadodo Espírito Santo.
Proferiuconferênciasobre"Direitoe.PensamentoCritico",naAs-
sociaçãodos'MagistradosdoEstadodoEspíritoSanto. ... ..
Prof. AIfredode AssisGonçalvesNeto
Convidadoa fazerexposiçãosobre"Práticas ComerciaisRestriti-
vas"no I Seminário'BrasileirodeAbusodo PoderEconômico,em
Brasília.
Prof. AloísioSurgik
Participaçãono XV EncontroNacionaldasFaculdadesdeDireito
comoexpositordo tema: "Ensino e Pesquisa.Teoriae Prática",
realizadono Recife,Pernambuco.
Participaçãono VI CongressoLatinoamericanodeDireitoRomano,
na Venezuela,apresentandotrabalhosobreo tema: "O Direito
Justinianeu na FormaçãodosJuristas Latinoamericanos".
Participaçãono I CongressoItalo BrasileirodeDireitoRomano,em
Aracaju, apresentandotrabalhosobreo tema: "AspectosCríticos
emtornodo binôrmcDireitoPúblico-DireitoPrivadonas fontes".
Prof. FemandoAndradedeOliveira
Presidenteda ComissãoTécnicado II SimpósioLatino-Americano
do Ombudsman,em Curitiba.
Prof.a Odília Ferreirada Luz Oliveira
Participaçãocomodebatedorano II SimpósioLatino-Americano
do Ombudsman,emCuritiba.
Apresentaçãode Tese,no II SimpósioLatino-AmericanodoOm-
budsman,sobreo tema: ecOOmbudsmanBrasileiro".
Prof. Alvacir AlfredoNicz
Participaçãono II SimpósioLatino-Americanodo Ombudsman,
emCuritiba,na qualidadedeDebatedor.
Prof.a ReginaMaria MacedoNeryFerrari
Participaçãono II SimpósioLatino-AmericanodoOmbudsman,em
Curitibana qualidadedeMembroda ComissãoTécnicae Debate-
dora.
Participaçãono IX CongressoBrasileirodeDireitoConstitucional,
São Paulo.
Prof.a Clenir de AssisLopes
Participaçãono II SimpósioLatino-americanodoOmbudsman,em
Curitiba,na qualidadedeMembroda ComissãoTécnicae Debate-
dora.
Participaçãono IX CongressoBrasileirodeDireitoConstitucional,
SãoPaulo.
Profa.Maria deLourdesSeraphicoPeixotoda Silva.
Particpaçãono IX CongressoBrasileirodeDireitoConstitucional,
São Paulo.
Prof. FranciscoAcciolyRodriguesda CostaNeto
Participaçãono CongressoNacionaldasFaculdadesdeDireito
Prof. SansãoJosé Loureiro
Participaçãono VIII CongressoBrasileirodeDireitoConstitucional
emPortoAlegre,Rio GrandedoSul
Prof. José RibamarGasparFerreira
Participaçãono XV EncontroBrasileirodeFaculdadesdeDireito.
Prof. EdsonRibasMalachini
Participaçãono CongressoIberoAmericanodeDireitoProcessual
Civil, Rio deJaneiro.
Participaçãono Simpósiosobrecontratosbancários,Tribunal de
Alçada,Curitiba.
Proferiupalestrassobreos temas:"Correiçãoparciale a recorri-
bilidadedas decisõesinterlucotórias",OAB - subseçãode Lon-
drina e Tribunal de Justiça, em Curitiba; "Execuçãodefinitivae
osefeitosda rejeiçãodosembargos",EscoladeMagistrados,Jaca-
rezinho. .
Prof. Rolf KoernerJúnior
Participounos seguinteseventos:11EncontroParanaensesobre
o menor;I EncontroParanaensede Psiquiatria;111Jornada Pa-
ranaensede. SaúdeMentale EncontroEstadualdo Ministério
Público.
Prof. Ivan OrdineRighi
Participaçãono CongressoIberoAmericanode.DireitoProcessual
Civil, Rio deJaneiro.
Prof. ManoelC. FerreiraFilho
Participaçãono CongressoIberoAmericanodeDireitoProcessual
Civil,Rio dêJaneiro.
Prof. ClemersonMerlin Cleve
Proferiuas seguintespalestras: "A Mulher na Constituição",
IPARDES, Curitiba; "Uso Alternativodo Direito",UFSC, Floria-
nópolise CAHS, Curitiba;"Constituintee Constituição",Associa-
çãoAdministrativaTrabalhistadoPàraná,Curitiba;"A Defensoria
Públicana NovaConstituição",AssociaçãodosDefensoresPúblicos
do Estadodo Paraná,Curitiba.
Prof. Vera CecíliaAbaggedePaula
Proferiupalestrana UniversidadeFederaldoRio deJaneiro,sobre
o tema:"Aspectosdo Relativismoda Soberania".
